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Stock Enllrely Mew and Fresh.
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r.iJiMi, Aerminmt, rlr. 
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‘'Yna», hr'. Ilirrc uow." 
•‘Ill.auNl.lthc> wnuWu'i 1.1 n ilii.lc 
lire 111 Traw?"




,al bl> dochir Miiil lur'd (nt lire I'Mi- 












Prutoailor!:. Ployd Co., Ky.































(||> nul la-ldiiil tire Irani, rail up jiiur 
nlrvvra. luc-k your Imwarra liitn jmur 
l«ila, anil IraAihK rrerr ycnir li-R aliont-
•ler atlire |«.uUryl.i*«~-, rea.lva- 
Tlial y,w w.iii’I allow lire baM'Oiaiit trf 
your lr.iua.ni l.i wrur lire |uliit nil Ilia
^ w'lil L'‘wli‘irermyu>w»l*
llil't ^iHi Will la-*? IreUer fanuer than 
'"’I'liai y.iu will Hr. la-tl.r lo lUla year 




•’Nut elaL-lIylliBl, l.lll ual waa uaay
III.'. W aal, m... iiIrIiI liemn. Inin 
aham wlu>r.- a Ini <K u. writ a JHiilLin-
what each emp 
ralii.
iiiulral. but Did 
yn'u will lahe an liilemni 
chliann.'
■nial you wnii’lpaalure lliahlahwa; 
nr allow yuur Ili'Ullllinr Indu ao If yni 
nlrelp





•I'm a Knii,’ ler alaml you ou y.r liwl 
III Ihal air laixu' eawiliul, ‘Aw—Ilial 
WDUl.l not I"’ wlKhl,’ aaya III. cl«al. a;£a"i'tc..c,'!ri, ■
ti.fk, All’ I ii.’Ter reenaman *el lick
":S=n"s?»£in;
war Mill tirel HI* lh’k«l. Jeruaalci.i 
aii.l lliu’ral Jai'kw.u, Uil how thaiaon.1
ifhed lull nil........tire e
ear er aluiiu tire Jaw. > 
:|llwllhloininalHduv’l 




ll.ll.rii'tuk. him ui,wi'’n a miiiut. to
lux Ilk. a buudlc 'I. nbt <-l.dUea." 
•'Whnt did he >1.1 llrenT’
‘ Why. Ire Ji« lurue.'
IWUabn! thu aaW.IUBl n 
where Ire’.l •lueke.l dnw
lemnnail.l’ An' wv Jli
TUKMTATE.
AiIA-Tlrerenl<leiice»r Mr.Klditalm
n^w, nueend ur which lie fn.leii 
..nmol her neeh and lire nllrer tlimi 
over llre).*.|. he.lrew Ireron Chelbair, 
and die waa uuly mcucl fmin denll. 
by Hie llnirly arrlral u( a party nf ur-
Haurbo.i—Al Karla. Cily Miralial 
U.iuaaitli arrealnl bimI ■•■•.-■•iI In JaU 
Sylvealer Wllliama, ayi.uiiK and .in. 
iwrataotiararl.r—n newly lle.laad vIlU
Til!.''ymr'J^5!'l Banff In your work 
wenrins when lire mlnlilM-.-rimrt In 
all anil Hieii ell In Hie idiada Hirer 
nun. In Ire Hall.TnMiy Hu-man Uiat
sii":s:=x“=^
•nial you win clean theaire.lai 
<»• when .l.nie u.liiR them.
That you will nil lire harncaa
ii;:
Kruun-ky OnirtJ. II ap|w-. .ass,'sr.!£atifa: a„jSss:SS;S,..u.
.nrkatih-—" 
moment.He'
Tliat ynu will ■
■.■ael luur thure.
Thai van will prlu-lhe c»m|>n.l b.-sp:',s:ir.'U,rrr.rj(S
wa-h U away.
Tliat you will Veep Ihe weeda in Ifaa 
fenc. ninrer. ml down like tha prullt.
ThaMelreii j-ou an. calle.1 out In work 
nnlhar.u.l.y..u will «„ willingly and 
laluraelw.'ouieaau li.mr.1 niau.
Thai you wTin’l plant n trea and Ihra 
■I II .lie (or lark n( allenllun.,r£',K,rs.si-.sir-' 
.j’r.c. ™
That y.ni will grub nul a tree ae anno 
a> It.lieaaiiil pul annllrer In Ha place
lire next .lirii,K..f fall.
iienUdralnlnu.
-ace.......Henry J................ „
rd, 4Uarrele.l In llreir aliai.iy hi e 
aula, when Die hudaiod ili-lcr- • S 
J lo rl.l Ihia wori.l .d hi. wife by = 
ihiKlier. ii.uaaw<lliYy|>nwure.l <• aos
J. R. FOIUD, C.M. DAVIDSON & CO.,
------OstlatUburs. Ry..  ilm. wiu. w. ii. iiaau ncuo
........... 'frs tiMissioii ■ BerchMts.
is 'ihimm
11 HnllHnd'n Gold Pena.
A. H. CLAWSON,
'£ WATCHES.’* CLOCKS.
I OoDBlirniDeDUSolloltad. Quiok Re> 
tumn □uwnautnod.
9W. I'anrtb e’.. CINCINNATI. OHIO.
5S;5s»-S''tS;s;
Om.iI-i.i ,.i,aiUla.KlN.I U»>,A-I,W.H| K>.
Hull. Aa Ike train moved nir Ire flre.1,4 
nveabni.hilnll.nnc ahol alrlkinB the; «
Z'JiLi'."’ “■* I ”1 iI s =s.’-HCiS.’tS'sas
iSSSHaSi =‘
;ual oamed IUchar.1 MeiiHey, w.Te ar-|d< 
iirtted for robbing I’nlKl’nwl' ' ' ' 
lullj, near tire de|ut. and ae
ilnoar—A 






Uttme Saw daya nince Mr. Al- 
ook from hla |und 40 dra.l 
-’•rp. Mr. Caanul. ii..l .x-r- 
er they were •malhere.l uii-
irril ITIii.-licaliilengll.. 
UiffVf—Kil. I>avi..eolorad,acbnin- 
lo llilef, wan ranvieirti In Ilia Cirrull 
Oun al Camdllan uf luuea-IWMklng,
Mhjitcy & Co.. 
SAWii'MNims,
lunllenllary.
tire UlUe r<»ulb Knrk, ihia cininly. 
'riie lack on Ibe tlunr ba.l la-vn bmkeii
iilslli
wukeup and boran Urine on Hie lii- 
inidrr. Hr .liacban:e.l two •li.ae, one 
of whieb Niruck a eumib-r; tb.> nlhcr 
weni mil Ihe ihur.J^ail l.tml ki
DooraiifiiiovFranisMelGOriiir.
‘ 'id' a .1.
‘(iUlHemen'.
jiued




■n,nl vnu will pnnic when (he aap b 
uni llowliiK, and reiver lire waun.bwIUi
w mlVli-jk “rw.oi'd^"ul^ro'!^
'’Thatynu' wiil're., make a mule part- 
ur.' of llrefln-har<l.
Tlmlymiwlll cal nicir. i
TliBl you w..n’l forre your li.pa In
1S3HSB1I
liro.hyhall rlab'*' 
lux an lull n
Attomoy At XeATNT-,
JAS. O. SSMGSAaC.
BIMB/J- ITBBBffUP CO^ XT. 
KKIHT ANI> OKNAMKNTAL
T H. E3 ES S
uoiena. lliiibw M(t Ve«»< 
ubio l*iMU or»ll Ulatdw
lu tiaoir aoiuaom.
KE.VL ESTATE AOEllT.jJ











sow on a l.u[. 
lUttk •.-.verat men 
.wcliaitlnllrelnne
iiik, ,
"Wall, itrangera. I’m |>relly well llx 
e>1. Ihm’t lake no wx.rk I.. move abmg.
‘•Where are yo 
"Unwii lire nx’er." 
"W.’ know ihat. 
nm**"
.•Fnim up Hie rieei Wlrera are you
'Whal ina.le y.oi be, U.enr' 
'tVhal are.Inlug nn Ihal
rant h> had •
«.«r;-,.op.cMi..«iu.ar
••What
■ laf; Don’t you know ym
r;\K;Kr„*,7i
way. Kf I winder - - 
I ninut drowii.""tWiere b y.mt faullyT’
‘’Sflatlerwl rrlraig.”
•■Uhl your hmnw waali awayr’ ••Snrier. My wife’, back y wider ou i
lS5'S‘H
and je.y' fewer .|.a!bre’e’’bHUr?m*wl'H 
X>w yIX?.
............. ............ I. TlleUlr«Urlw..lllpl-
Jy ran away and eecaired.
ThirHUr-Al Owenainra, A.M.fInau'a 
furiibblug guuda Uuuaa haa be.u 
by an altachmenl on hb Mm
>VVfr-Neur Iwxhigton lire dewl 
body of a urge, wumau waa found In a 
dllrb by lire able .If lire hirnplke. Sire 
waa kuuwii an Anal Killy, nud wan 
•iiluawbat .leuieule.1. Her ihmlli la 
beliaved to have lieea bnnmUl alreui
alell!rJ^aiL'l;fM“liumef'lS
llila county, wan Inirmnl lani Wnlnea- 
ilay. Miwl of (h^runilnire was abo










S. E. Cor. Petri tad gyautore 8U..


























nniud Ihrtr fioeH-" pboBli.a far hrelr 
raan.ur, l.aiU uiu'' aa.l p.a-raad.llre Vlal-
",re“'re ____ I





can't td.'k II U|x’' "Fliudge. I vaea 
wx,.rc‘ mail." J.ld M.wea, "aiid 1 .tell 
y.Ki vat I’ll ilo. Y»U |«y me iw huu-
SSirrSJS"
iiSiP
ArtTMNU WNrtI IN Hrtirrii mr 
pita.
bikery which H.ry .iibr.xl-a r'-—
wlich' l-lra were a »iK-rtally—w 




Omviwi—Auderaiii Skagips of thl
ajury on wbicli were Iwu of hb bruHi.
Oerra—Al Mah-om’a hill, near 
UreenaUirg, Juliu .Man-nm, IT, aln.l 
and luManlly klllcl Awi Caiilrell, who 
Ie43. and l.-HVi-a a family. Il waaluu 
.Iruiikeii ilrliaix-b. aud I'aulrell luire.1 
hi, brvaal anil dare.1 Hie la»y lu alMad. 
Krien.b furnbhed Mar.um moBry aud 
lie liluuL
Oninf-The lL>-year.id.l ixii of 
ilarrb, Wllllanreuiwn, linajual rn 
nUnim a three muiiHui’.■uiualoa
7furri..m-Al..im. liuma, whollvr.1 
wllli III, uncle. Win. Uuckworlh, near 
Clay»vHle, waa fouu.l dead. Alreul 
uluuu’eluck Ire left hb uurle'a In go
S5S|H“
•now froxrii allir. ri.-artdia.-aw, baup 
|kwwl lu have been I Ire .-auae.
ftaberfam-TheiKiUl., achuul build 
liif al Mt. Olivet Y.aa bn-u ennverUx
lulo a gamhllngdrii..........Mnal of Ih
' Ihm of Ihuixoiiity are talking .1 
lUagtu the tVeal or elaewlrerr.
; FrulU and Vuga
J03SXT V/ITTZC,
UrraaapArr- Mwiea Hrcaalway aad U
AKHI.ANU. HV..
"'•%t’h'il i^'unibr’ aHual Hie lawyei 
for .•ll.nt,
"C..I1I feel!" came the rrejiauw... 
■•Auy rhlldreuT"
yoi| .leelde.| lluH' hi ill-lWie Uf 







limiting ifoie an dHorfrif AWfet 
All work UuAmnlaMMl.
D, 8. DIUBLE, D. D.S..
DENTIST,
E. M. CAMPBELL




Ji^ffenoa — Adam (irawfehll, while 
eoBiTog Into lanibvllle the Cane Ihm 
ruad HalunUy nlgbl, waa waylaid by 




r Murhoivltle. was bwrnrel to JeaTh 
_ .leek or IWU ugn. Her liu>laiud 
(iiHUd her llfeleaa b.ly nmr the llra- 
nlavtinu hb return lioore.ninl ahe b 
iupptwed lu have falleu III a III ao 
Ilia lira that her clelliing eangbl. 
t,ncofn-J, H
highly
I— . . Weel, aged Qfly yuara, 
reimeeleit elliun, formerly ol 
________r. died near Huahmvlllu au,|.
iiKi—...............
■lied ou the day
replied





I'fcVudfw..—Imaeir at Ith-bu.iiid witi 
.rul, dlwl laal week. An 
allowed llial H..- bullrl ba......... ..... ........ —.............. ,.........irali-U
the brain, aud II ba great wonder that 
II did Iiat pruduee liihlaul vtaath. lie-
KSr:n^u!^rrl'!ii.^kp;“^-‘vr.s
saSiHS' s
ullia. pureuila. I e.ll lOaEe I. all oI>,M loaio 
i.i.aeaBIiatacndbaiir. Aci-lvn.Hai.iuaia. 
aavaae.aw aa-'.ii.»,... re>«ril. Sow la ro
have mn.le a .livl.l..ii. Kul lber»_ 
can reaillly »rwge •h*{ |̂ ,,





i'mh''!i'i.""e."'i '.re TbwOnIr tlrlBff MtNic.
....a»
iSc’Sf-SfS
o tievrncr l  uaida oiid will
- '■tS.KS!"'' ■'
.. 1 to y.m.’’ WM
word. Ire a|.die. 
ifea./re-J.dio Thamaa, who Maud,
uuare. They weutlahbfallier'abMJee
ri!rthh!g, hul'li’htln'g'vo^.dd lre*m- 
Uirue.1 lo llielioq.e ai|.| auriaodenH 
au.l WkJ ItsU'xl 1" J«M- 
axW-Mr, W. M. llrlfliV, who live, 
iiaar Ihe Ur.-at (-n.a.li.g, wa. Bllrai’lr.1 
liy a lodea .ait.hle Ida iHHWe. like 
lha raltllbg of a eliahi. He went lo 
Ihe Ihior and .Uwx.verr.1 Ihal lire |awrh 
had l.-ell -4 ..n lire. ehahi wa. 
liMiinl iwHir l»h'h drew. Tli.- Are wa>
allily .h.n‘l
mean Ui_.-ty Ihal you’re net a redder'
..... .
_ a‘.5r:.::n"rrii::;':bw,‘rn',re'; iS!;:i;.”repii.,i i.b honor, m«
When urlaanai. ri.r-elrert .laoi.^ la.! .-hokfiig V..l.-e,"g" I.WII1. )..i ureamgsMtsaaBB
If. |K> irt- lo feel av nre wrtaliL dacssBssss:'
but II Ulual Ire r.'iiii robtwa.1 that ha 










Iowa tu vbll Hit. ixMiiily. They lu
and expnwa (iH’lllai-lTra well lili-arexl. 






Shipley, Crane & Co,
BOOTS&^HOES
Bats. Caps & Straw eoods.
ya ww« wa w% aa*^ ,
R POWELL & SON,
M. M. BBD-WriNE,
ittomej aa$ Cooualar at Uv,
THE PERUVIAN ANTIDOTE
Opium and Morphia
11 II. AbMilutpl} iNihlllble.
sss
.t:d.fly-(V4onel A.' M. Vere-h .hcl al 
hb nahlriice. hear Kli.ll.yvill.-. ol 





NO. ISO HAW STREET.
OlnolnuAtl. O.
Ctf-Sand for CiiKdogtio.
W. C. BUESTON, 
Shipley, H^er A Co., 
DAT GOODS. NOTIONS. £c.a






475 Acres of Land
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a»n> lA-i •iivFSph^kuincmTMla 'S2: 3S=SHS—-
.i==:-'r.r.;|?KSrhr:;s
.“..'.■SJSJI §rfI2SS
IIIFIAIII. TM ilurK.r IS». ca U-rIIID> ■■ >
.tsss: ».













r::3 -sassr:::^ .... ...- KsHffi^rrrr:;:!^
nil, «M ''i>“c~m*'ii.7uSSn’«tC11IV. -! lRr*Ssi7i;.r«^*„?,s^7^bi;r/,‘i-rb::















.«v llnlneB tad lAlBlly lujaiiaa-.af Snuiuiu
«',i!i.'rffV.is2*a>'sj'5'.r52
SttbS
isObia.aii<i Juli lUibFit WBiViiaiBlaaBd
so-rtr"'-'"*”"----- - -----













Mlnla, aad MaaiUbctarIv. Uaai>î . Ttabra'rr wrtVlul’i*la^^'\ko€]o2
;3lSM«HiE«SSi!»......
bvitadi duiai Mu. iratafFniis,
TBr Halle or /.l.la.Al llaajl.d |.
piisf





“•'- " •■‘mMol. i.l' lliallia, |,--------■ ' —“■kiskSSi::
;;;sgS‘"-
l.llaBrlindy'ab.
«^%b' rua'krlM ma>« a a. 






Horn -ToWarrao lawIOB andwirai
SSsSi”£ll.»l2»
^ba lirMMHi IKuliatay iiif}. arraarr laarb
>l>llaad III Ml.----fur III. IliviUlluU laaitaud
'°A'.I: j’bKu^uUaAbaaB .,aICa III.
A. t, llaalinMB^B^I a.iB nuiva In Ilia
'iliilif




lUl.piar, for ••iidauaMauarli frlaad aiM
!SsSS=^““““!£“
aplurltalllma.
Hualuaaa la qalla lirUik ban. TBara ata 
Boad biaiiy alaaaa and ■lilBalab and luaeb
...—
Ur.Heoulalay.a draiaaar Inr Ilia aotlon 











rl'afld^aiiT ri.|aVu*.ai» Wk Koria, Ibl* aaak*
I.MM^ruiy/Wa^^
>111. curb, iiICBiauBar.waa la Bar Blilal
!5’Jir,VaSK:iv-W.'Vi?‘,i‘^7’'vta.
II. Wriib and Ibdatl >IMrliall,ot Him. 
Ii, arc T..I1III4 inaBiU and ralailinaai
:j^Jir,r.‘:ii!'b'u'ii^-s5STdn7:r:i
I^kiir...
OK lay pora.lo allaad IBa trial ot John A.
a.1 liiaulMoc lAOaiiaaalo bliii. II.au‘W
And A.I^IOISJ,
Orund, Square and Upright, in All Styles,
wsatPrloBii oonrlateDt with
Wo alM offor H iieot or flreuelai
ORGANS!
D. S. J0H1TST01T<SeC0m
W'lioleimlr «r4 Ueleil Ueelrrm
Nos. 46 and 48 Fountain! Square, Cincinnati
irrui-raita':
lilalrainrr. rlyllia Ilia walar. uf Ulflhuidy 
Kiii,irii a. ..111.. I—M.- (I rairt I., tbia hu Iba 
lirKrlll of ibou, ur.Haiid Inr.i wbirb ualy rr>
pilisssssss
‘"^=rir. 'l.d-.f waatr«a wadoT Wby.g4frS
BENTON’S cfl^ri^a
Raat Droa.laa aior M>0a, and aan] aa nirh wiii'b'"/ ntia (tanlao aa'C *i
............. .......................................u rl«li,i«r a. of iCm iuin| ..
latid far our l*«wrlrl.'luf l••tr•.dluarr•lllUIcal•.ul tlu; hair 
\ti,..„ I'l.'.kiB I* .rrt f riati an 11,job atoltbn bdJk l,. ai.tdrrDllr rloarjl. rha alDcIa atpraath 
.,II ..la.liinr. fain., barli Ilia |b).illAi Inaarli cau. tta diHildrm lri|^. alnaint Umalil be
''te,5.';M^7l’r7”‘r,ri:::, .i^i a»w.,































______  ??^®8 093aM»em8t»et,»«wTetk
Wm Waot AkchU <or Ifac WOKlaD>8 CVCLOPBDIA
$1,000 CASHkIH^^BS^S 
$i^oo£cAsi^^^^^
Werld Uinofienrlnj Co.. 132 N»sua Buwi, Kow Zsk
—SimiTH’S—
KIDNEY TONIC!
THE “NEW IDEA” REMEDY!
CURES BRIGHT’S DISEASE!
Fox* •cklo 1o3r all X>X'u.KSlBts
Dr. T. B. SL^TTH & Oo.,




4 Oreitl aedlnil Work on
mah  ̂oDiw^toM aii,l >>l,l. II
.......... .......... :'S.VWlrlf5'l'.K^
aalda. Ho foKBd by Uia Aulbor.vnn.a aa.
ooly llitl by niBlI, Moal.mtj. Illulnllva 
aaiapla il raola Kand uoa.. Uold luaiUI 







ifa.aoiar; prlnia lo i
































HUNTINeTON&CISL'I!iNATI.. ...... . . ., ., ,.



































M. »io, liU>; P. tt.
K. I•■M1•. Vi 
W. Kla
rr»k *l»
alb. O.... Ulr.wbl. MM,;
B. Hn.'IbK. W. B.MoW.Lnul-; <-.
KMIUUi:VTN
Wa'it.Southwest andCalirornia
PnMMI. I>r. J. w. 
JbUflU »IM1 Hr. J. » 
Ik, HUU McM,. »'
It Mi.rl..bClnNitit>,l><il«, »».lllour«lJt
IMnK'.IMUkk'l.w.
. •nd Mlt.MMIIOB.al 111
ZT;:r:
Mini, .1 m, JmwuHI'wJJli
IbUIIC UMO«w«l .UJWIIcl





war .111 ,CKi <ua,ii 
aatfCI. W.Mal lian*l
ualtlhlaal..Uli>ivrt«la aaranl MAI 
lant llr.ll.r.lMudUBalnMaa.ulB:
Ur. I>. w.lHad.u*. .uauaDaDb 








!• baa kara aBIlFMI •
la lor IBM cal.kraud oiMUIaB. 1>. 
■WB> BaaoraUic aai) BloM 1-arll,
dll BBiitina. TBayaraMfaM mImm. 
jBdnda wHta tliay ova IBHr IIU aa 
Mliml haallb U> ArtvB (loilUB Bob 
ad, lorlMoBiMlon.llaklia. I'oUa. Be. xnU
Bniaaai Uiavalkaiw PnotunaiM 
























aal^iaon aiidOlil.i lUIMjoi^Bmj^^t It
...-....—.
Si
We are Not Dead!
lluaaC tBaaoBBU}! MMiw M l.llaaloi! 
Sinn. Wood wmaaod all lliaTiiib. 




BuiBl»in.l orar BD |oti|ilr.aad inia Ilia larai.l 
•illhcMaaiiB. uuMiailr,ninl.io.llllra>a





*vil"i7iti.i.lial bllliJii>iiB rrli rr'
GREAT BARGAIN’S
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Dirge aud Fine Stock of Dress Goods,Stlks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■Wlntio-w Stlu-doH H-nci Fixtixires,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware.
StSr AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
Come on with your Cash or Country Produce and get great bargains—but do not come ashing
omdlMorwenaaeauliasapinkkook—.^^^^^^ ^ POWELL,
li V-Ooi'tioi* l-tt*onc1wny iiiit] r«>4‘iii«i>.
WILLIAM CLAYCAMF















• r. TBp atraln B|ma li
HfiMi
JavBlIiaa aud bu lli
Mllad at nariinaa Bal.iiB auniix 
<K aad IbP UaraB la Ida bucbal.
ooaruiMr»ibair ■






talull r.BO. K. K.vaa la Adilaad ,a.-
/a.| Kaala. vaa la Mr <
luerliira.id Baud, LIU,, via Tie
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Foundry and Machine Shops,
BRASS AND 8RON WORKS
WK AUK PHWAIll 1. In l«< A.NV KI.Mi III
Wrought or Cast Iron Work Promptlya
Machine Shop and Foundry SupplieSi
AMlIIaAXW. KVa
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
LAFUN & RAm 'POWDilR
and Dealers in FUSE.
DOORS, SASH AND GLASS.
mUbIi/mi baM!" I’i’idm• Mib^ilrm Jn'idbini PmST^Aii’i'iI Sit”"’ ' ‘ *'
FA-UtBA-NK’S PCALKS.
RUBBER AND LEATHER BELTING. a^il!sVs;r‘’
BSHLAMD, KY.
-ASHUND STEAM BEICK WORKS.-
-A.sia:x-A.ivx3. ki'Y'..
POWELL tc HOUSE, Proprietors.
RE I5 BnCK.
oaocas solicitco ««d ppomptlt filled.
0^i?.!i'r'5',T.";'
-^Il!TI37Ta- BTJC3-C3-IES.-
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
M. O KELLY,
ao<A Ctooctei.




8TOVB RBPAIRB OP BVERT k B A SPEClAliTY.
■i^iirt-s:."?;
-w. XX. XS -A. O 3L. E Y,
liKAI.KX IK
Strictly Choice Family Groceries,
Tlsi'waro, Q\i.eos3.sT^AX*o,
VKUCTAIILtiR, FIlUm.CANSKRGODUS .A.SI) CllUVI.SIO.'
THS OHHAPBST FAMILT BUPPLY HOD8E IM THE OITYl 
uoniM nBUkKBKB PBCK ev a-iiAUair.
fiin.vr nr Cr.b iiiiii Avi mup anil KRtm!, .AjwUlnilcA, S.ir
B A. XJ M C3-.A. R. T E 3ST.
— aOCNT 0 F--
BALDWIN & COi, Cincinnati, O.,
lai.ia .1 tlirlAl» l».T
B.
D. H.
STEINWAT * SONS, HSHER, DECKER BROS.,
OTUEBL ^lAlXTOS,
ESTEY, SHONINGER ’ HAMILTON ORGANS.
! Broadway, bet. Front and Green IV ASHLAND. KY,
dinar liar. bum. iiaopla III daal "i">
REPORT OF THE CONDITION 
Ashland National Bank,




Saw ^ A-ndvrtv. fb-id. BT »*!.«






mmLT.i?uSIMpavMalr rurad biai. whaa liaMnn. a «•» lo Mi... i.i.ma. ..iia.ii
.............. ...T '..... fep?S2fe^g
GOOCH’SHEIie&N STBir
OF WILD CHERRY TAR, &C.,
I. wberr (here- I* a r ■IloB ta warh aa. aad all dlara«»e tlnrt iMd «a H, awah aa 
•.Palaela thevh«at,dllli«aMy af bprathlna.aad all dlbeaMu artke UMal >iidlin«a.
CONSUMPTZOXT CA2T BE CURED I
Wr libTs UagrbUfyin. bel lo know Uiat il nm be cured villi OODClfS MEXIC.LS SYni'l*. Tuln-m.lima i.i.tler i. niMhine more 1___________
nteot ImperfecUy orpiilMd. Nov. if ve can iiroeiir* tln> organiiatioii of ihi> fuoil material an that tlmnigti the pnviw <it elecirir aIBnilv it mav lake iu 
pUee 111 Utfi ajraicni. vo can eiim Uid dianue. Tim la Jiin vhat Ihi. Syriili ilora. It at om-e alii|« Ihe privn-i of the diaeaai- by jirereiilinK Ibe further 
aupply of Tubereuloua luaUdr. fur vliilu tiiv ayakai ia iiiidcr iU infliMMicn iill iiuuriidiiiirul ia orpmiieO and aaaiBiitateil. I| thiia i-tsiirula I'ourIu. Nigbl-
"'’K
..,3SSaHsSi!iSii£EE^
die will Uki. COO^'H MEXICAN SYHur 
ios Uie liealth and riialeiire of a vilal e 
•d from ■ •mooae iij; ........... .Doyonwaiiltobeaa-----------
b your lilii nol wortliSOoe-. .
Thii modidno baa lately ^.«ll ii._--------
poaUvoly puaranlco a p^eepliUe and rinidi
; in dine. A cougl. ia unlikeai.e oilu<r .ym]ii<im .if ilw'aae. Il a
rial. Thl 
e iodmlI ind^rali'm > lia reiiinly ia onei
iai'a l lao.l. a oiNiapir 
faroueh. TUY IT. you »i 
II the reacb of eieryboily; ii
IT neeil peril 
with ihreatc
. . .. »hoaua,r.aDdkei<cmvineeil.--... -- -...-......-..-....... .
d iaIo Uiiaeoiiiilry from Ueaieo,jmd we lu'-o nm heard of a alimhieaai
H(M (if genuine prnlae from Iboae gtaleful for boaluTtevlorrd. We lure aeioci^ llieae frnrni|iouiaDda wliieh^aro , 
anceai iiroof of die merilaof our iDisUciiic. We sire tba Pivl-onire aiklnia aomiy tdiadoaiting can wrilo direi-l 
Thia medicine ia niim&ctured by ibe LINN OOOCU UEDICUfE CO. Ikuituk, 0., feum a iwearrigiiion of
Ptold I.JBaed what ua Paepla aay about Iti










^Wiaa. oWfc JialTK. uwbar r^Brlaaimiel’ les*£aei'l raqr Mr^arKreip and .B" mU a fcv •■mbaaBd li med
rwuneoa ..
SsSSaiSSS
u»r.:-l U..I ,.ai,llalauia,Mallli fl. Ida. OiMli J»nl«,„ fV;
eoocHVOERMANOILc.r..Rto.«'?mf^a'S.^W 'W!TOIjmilWMB’liimMM!umt'iiinljr'lif'lf* 
Prdffsintn ivml Cquutry Murehimts iu Eastern Kentucky can order tlicir supjify 
of Mexican Sykui* from W. Meluhurt & Co., Ashland.






lille u r:i;[ pichvr In N<*w York ww
I Kroiinljr wrro l«-lly liim, ntiH nltim ; TimMUIMia lla«lf<»
KMI FUIIrnail, hll rnm ■> limiiilcar.nRir im>ii<soii i 
Waliuli. luJ., and ri-noIvcHl U|)urli-> I .i<.ali«( ••>■■>»
Eutern Kentucky Railway 
Time Table, No. a 6.
I, iY-iniarg ttUA,llnraiuArr 7aeii<qtt._______ , _ .




'liiliiUl 1,101.......Allluro'ii.dlilo.nmau ['i.nTallilnic'a farui“r'"namu.l''si>ik, lli>
.aimsi MrMlIloir, .iirtrrlii*............. • " ..................................
,.r I'oril ilrliikliiu. nu
mini 'nioRi|R-iM aii,l
li'Uolli-y. a w>>alUiy 




I uivu Uun,i'j^T.~If« U .ariH'i fislit 
I NVw (Irl„iiii., icninrliu;.,iit or. illiii
lill'juXVioll.lklll.al'
•HI, ak.al 10,1. ........................,
imo amall ebIMr.ii.iit ISlUoy'>. Tliu la.r.rm. auiic lummu 
ai.n wa. la.lKiiIly kllkal. tlip fallior lUriHornMnniuaili.iai<»“Mg I r r^
Msissrssais S'sBSsiiiS*
....... . li-iiil l.'IH’mii lluHii. Wliia, llir
tli.'liuiiiHiliowa 'HEAD
_____SlN , I a I '.nil
marrl al Ua,li|li'<-r ami , ..i, ii, 
Bl ’a im i
ES'5
Ark., a n«>l w.<rk train mi Ilio Ina lui.
Mi.uulaliir.llniail wm,«ni>kF.I,kminE| »ho'-..hih oim* tmui-iiahi-
Joliii Tvcuiii .dll Till-. Wlillo. mill ill-1 ............................................. .
JuriiiB ^al.l W,.l-iifurl1i, Pol.T HarrI- tatii. ........... uip-nn,-. ii.,, m
akrn to SI. lyiuia.
At Lnnii, Oliiii, JuUii KrtMid araa I 
BDl'tiiaal lotlio (laiillaallary Air oIrIi- i 
iHiHi uiiiiitfi. for iHirjfliiry.......... latlipj
_ __ l,.llirrlrflIlml,ol H.l,f
^ Bw iiM Mm, uyoBii* man about 21 yama




iruiirr. loyrafain a, 
Iwuy. U.a-11 aoml frlin 
lirii tliQ' bail ai-vutill waullv, w iny d . 
i|uarr*1a. la-uimily wio. k»Imk 
il—-T- , Iniui Furkuur wbro tbo aliul wiw
-ICIBTKS KEMOXE CO.. Srir V tl
rp.alrrlrk ilirlilor, wliiloMlInna trap 
I...r .UllIrraliurR, Otik, bad Id. akiill 
■milled liy n IuIII.ie limb, .lyliiE a frw
mliioU- iiftorlliu maild.-iil.......Ueorae
Snillli IimI Ida liaiiil.'Uliiiriiy Mnsv ug 
inlllllil In lliorditlllk'-im- of Ibe raw.
^ . mill 111 llaii.'lllp, liid, .Woi.l llnildivr,
iilWfffWiiBiB
........ • iiiliieexiiliMlnniK«eurrpd'
■ Draannn Suiiinilt, ArltrII or ucio nim. 
line 111..11 waa hilled niid nni* wnunileil. 
Till- Imller 111 W. Ileyiiold. A Co.’, 
dour Dill] raiilolfd at SUyea. Ontario, 
wrea'kIiiE Ibe boiler boura and bailly
iiiieiii tlieiiroprliliini, wankiflcd 
I’anlM'li, Iln-muu, lai terribly m 
t]iallH.-caiiuolR.aairer,uiidJobDKnoX. 
miller, badly liOured. Ilie damace to
Ibe iimiieriy la‘lo.tku.......Jury t'lni-
dualouer AiidreiP .Moreland, of Pllbi- 
............................................. ■ add.
Two liidleliiieina fur lu
f.ir aaraiill witli liileiil l.i L...,...............




wbieb promiued bim to alioaltbr Praa* 
liluiil.......A rtaudaobemu baiinoudceal
leavlni! Clilcagci out in llieeold......Ilir
• ildmt man lu Mlaraurl la Juho lled- 
Ili nuiu. of Oxford, bore In Vlixlolt la 
ITSn. lie la ill exeellHit bratlli..... ..Aj
. l.luJ nur.l Bt>1 
day la.1 week.
iiiiHiiiabidera liiiisn an idleri 
Iiue liifurmi r in K oyd com 
I'loyil 1- fur from ral nmd or Ii
leriijainnf Dakila.-...lllev. 
•kill, editor of the CbriaUxii 
and fonuerly lulled aa a 
II llio Weal, dlial 
ark. S. J.
Tlie amouDl of ii27,IX>n waa at 
Iriiiu tbe aaf« of [■uyuia.ler llarl le' 
Ibe (lilnutn, Ihirirnslnd ' “ 
Ibillrou-I, .luriiixB brief al
KI.SK TKAS, COKKEIif, FLoril 
A.N'l) ilACUN ;
ClUAIm. TOKAWOS,
AND KHI'.SI1 CAKNEO (lOOItS
A S^>BOaLA.LTY.
Iiayuiiiater from bl» uIDre.......















Paints. Oils, Putty, Glass 
imi siiKs, VAKSiBiika, 










iiiiine.r ilrawer wan limken 
mill uimallatuiwul ofxriH-erJ
and liibai’eo were taken.......\V_____
c. ri. KaimawiiU. ■•>lor uf tbo Mi 
-llri Churvli III Sliell|y.^<l.^, waa^ |«-
inrl Malihliix wllli Inlenl t.r,ri:Xa.3;sij;KSSsiir
at Alamo, lud., and 
year in Ilio Nortixullly Of bBrxUry
......... W«ek.midH
'oiixlia wlui Were 
nunb r «f MIeliue 




' aceolu|)lbH- In Ibe
iisiiijS
.|I..n.nl .wj.l., Jn,1nii.y
■u Ibe cuiueuftU* erime......David
• “■ •|l. wlinelllb'e.l................




Kacliel Sbawlwr, dealer In nillliner 
loode al \Vu]Hikouela,«bl<k made n PE-RU-NAI i il 
Piib for tlie^ienefll of^credltor".
for $2.<I0II aie ill tbe liamb of llie l4Uur-
!!L«lJfV'«»--"!lKre.'l"ic^^^^
|irlDlar. at Milwaukee. Win. Iiaa oi
Bramlllarrcau, loUraarn^lrb'ib-
'aitiiureurr, uiooi be a3.o^ liiil4aDf 
It.iiiillJ ul •• lui ol LUr." a b-.k lui. 
III.Bed jrrullB (auU —bn aepl,for IL rb.
«SxiK.’aBKI»4c^^
n. Ibwee, pmiirlelnr of the Novelty
.................... uu (Welniid, ()., valunl m
iKUMlIokklward K. Uiiflit-E'liInui . 5<3«,flOO,
iPi"•U
K .tt; t ellixen. of Wn■u llluoai of but 
imllon of the lunj 
rlnx alfoneoril.aligSvIiBlIP
heart illreara, “.Sofa r.um“S^°M
HcTBOltlhc n>Wl.
•bili»ir«w"dl'“*
yun teil me wby 
true love neverIhaMheeii.ii 
rune eoiootlily?"
"It do.- run lonontldy. darlliiE.”ulil 
Oeorxe. |Ho.lonntely. ‘•WbalcnoUl lie
HiuoiUier llial 
lovoT”
“And loee la blliid, . ...................
went uu.
“Vwi, lore l-«ld to he blind,’’ replb-<l 
Oeorxe, womlerlox wUat-die waa try-
•isS u.zs.,l'r.us,v.?:£j3w.te
iiiiiK bbi pBktorul duliea nl ilie 
n il, iHirglaru or uiieak-lldevua eu- 
il Ida riaddeiii'v amt Mole jewelry 
arik-lr. to Ibe niDnunl ©I KiO. No 
■ III tbe iKTjwlratpra...........At Clii-
'.Mallil
(•iirV.tiriiiier5uiirii'mnd’tM?bUw
Ir.im him. T)iia la .umarieied
urrealcl by the jmlli-......Al (’blllicullie,
!>.. Ibe liriise of Mr. Ed. Weal waa 
rnlwd t.ylmr^lara, who raeured
At 1'elen.bupif, Vo.. W. U. Mamin 
WB> am-led on tbeeliargaoreaibuxle- 
uieiil, n|nii a requlaltlon fmiii tbetiov-
ARE YOU GOING
ii,imiioft5.iulr,'riteplieniioo, of Itom. 
Mil. <)., waa arrealetl for fiirxery and 
■iilidiix iDoney under falae iiretemiua. 
>• ealle.1 ui»n T|^niiia Slllllkln wlllt a
pfflerSiiiilM
T,..,Tj.
While alieinplinx to board the latelraln 
lo ntieluiiaU. He bail SDuflbe rDmiey
Mwilon''f'r’'au^' ^''“'''’foraSIIa*^ *“ 
lliefla, o)ierale<l exelu.leely la Hil'l'l- 
uicre nod New York. He a 
mnnda In Ualllmore. aad, In 
eraaiw arr.-t, waa ol.lixe,! to I 
iruuka In a liolel in Ibateily.
U’m jV
WEST?












■■ .^u?ui"d‘'lwil"i‘i2r^Caron, al breeniven
aim of Mwaln A (’o.. al RJdoradn. 
Hreble eouiily, llblii. Ininud ' 
laHM no.noii; hiMiranee $lt.ii 
• .-. foundry ufE.
llrimklyn. N. liumr<l a few day> 
axo. I'all.-rea valmnl at la-




alelde by almnllux hlinaeif. 
ami', ilivon-e niTd hinineiia 
nnieiit. It l> auiiiniaeil. Ini In
MMIlShieilM‘Sf'ilrldlSISi'rrb^
bar IliroDt and killed lierecif lu her 
ther’e bnuee, lieraaae a waiidrrh
sr.:.V'X:;''SSri,,' '








dreii, the y ■“''KSi-Ii"’,.?!!'
..as...
S,3S.Ind iliacnnaldereil the iiraiwr lb 
lirarxearled ui>niUbbibJnlaiid]i|il 
iwii tbe blind.—riillade!|ibla Call.
eei“"“ "Kl-vLtj m'S,‘its.Turn “i^-oca mar l,-lll,clHj«iijiwi. iniinar .'‘ban. 




don »r our i-ople -he are ctUwr toojon^ 
•aykir a |4ir>lelaa. a, are too Ur raoamal 
In auUr rail cm. aial a lUlI Urfrr claat
SSSSeiSS|g
HOOD'S SARSaeAaiLLA
hiy Irfcad, >uu anil led tike our —Md.
tS'S’sSS^
(nrrari CbrtraAaiiiSff^^
ffa/net/bee braa nXerta* . .
Aw«*
fUU. l-rMallpci botUai ilifi 
aeiud to <b L llUUb • I'a. Lw
A
lSTifarT(ta«leaoOBkuiaiuir iamlooa. II ailAraloiUniBiBlIoB.priil—*.'-Uie marabrual 




Mbei HoadAr. bomabw M. IM.
^^SoufitarAaii traiW '
UvlpgoatbellM'der.




il Iron)elxbly-Uve eenla In . exIc One uianiliiB n ear driver atarte  
Ibe Amerlean -Ide with a Mexh-aii do|. 





iliUr.Mexican. On lili re 
cull aide he haik adriinsm





..............'.ites:loro well for guoduoie.''
A litllf onx the fall ix.year-nidye ral  nr|iban, niuin U- 
■ame tbe ^teel Inilval 
reidlo.1, “The alrawberry
JoDfo, dorlnx a <ioarrel w_ 
“I know Uut.-’waa Ibe quick ri' 

























ssSi i"o5'-‘-":u!r?^y'’-ssJ."'b!:A’AUalaliHiMl rareiKlilBa-DaadtliA. ol oa.m.




A^'^boi n|e volM oa^MoUier akto









uooe oo-iuiuaa« tniA aaieuerio Aur on.'
oirrac—.-llhll—aAAlllhalfw.ideMni f.ir,
isji' .t?:’ :r [u'jira?^^,.' i%'
Blan In -'lae l.rlir Ua.lnrra.na 1 
on- op.n-1 In Uein All, If IU*r will nnl
tSrn.*r'L.’itS'S K.r,.
WhwM eiria IlhwaM Mba
Aiid^ nTenD^lvMja girl hi
SXf,l3
Ibu girl marelr abnt
'ii'iajwfe--....
logon railway lirakemen. Let their 
Hint abola be at hnok agenbi and llgbl- 
Iilng'nal men. dudee, and frilowr who 
r open In winter. Tlie




NO. 9 TiMe NIawl, CINCINNATI, •.
O. X*. BAXITESIaILa,
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MDSIOAL INSTRUMENTS. 
•TaBSiSir'” '“ ™. “ a— a— — I.™- —
ALL BOOD5 SOLI EISHATED EHEE OF CSASSE
HIEF-VOP AVKSUE. OPPOUITB THE P.
W strlko-at tho Bottle.
.. ...s -
nilfl have got inin the haiiii of dm 
In IJrwn'a Iron fliitita there a 
mt for the ncrvnits. aiul new life




.... T.SSliurantih.iiho.h InllMr la tiravon AOd allow,d ladn loot 
ami tmu lo bnki netrlA Tu. iraud p 
. anil Ulnarva Mil Iba -Inn






























: %il. S?§?l5l? ill!





SR* EPILEPST. S»m. 
UinOLSIOIS,flLLINUDaEtt, 
ST.ymiS01IGE.lLHD«Jai. 











• hllUly iHnraal -lUl It
tf lliay -Ubub.ua
ud an. ib.n u. 
lii are kna-u u




- by cbolara, and acure^ 
tbe dlaraae IHt baa not run too long. 
0|« *0 oecoelonal feed of It while fu
Bverr iwraaira la 
lekerePyai-raUTi
. .'trinSlaDd mera'toliny Jeiio 
Meueb. Urranup ara, onyralw Ibi i—u
not aniBei 
Ibelack n
»d man. who haa Ia'.;








"cr KT D Ei ^ T .a. HE. e; h
JSrfSSpSS;
fri'lglil, laggageaml niallcan wrecked. 
itogSngenMrier Uo|e ■nd Eugkinr, X’."unpallonnnmentout
FOR A KtCE Riot
— vxm^w —
E3Sid:3^02^S’0“. H.
LIVEKY, SALE & FEED STABLE,
Qnennp AvenDe, next door to Put Office, 
ASITt*A.Nr), : : : ; :
too auoy wlvrn for a Cbleagn m
Out WM Ilie rrllar (a the plneel 
n In the lime nf rvHonea, and whim
l^"urprlal.^"how roa^y t’lmra n*da 
..•lUlukatliUi Umn- la o eyelnne 
H. Tbayra.nl
Arlianeaw Travrlpr; Tiai elnon ’Inii' 
tinii ter liiia’oMa ain’t Rund furde era.
AltomervI 




















lil- If ,l ■■
JVnrJjrl.i.. Ii.a-nialloa i.uiii. u. i.oa
lin., call "I. I'df






with Fullman tlraplng Coner-u.
LonisTille and Leiingtai. 
To WASHINGTON.
Thfough the Grandetl Scenvi) m Amc 


















B. A GHAPRR Agxat. Atblainl. KT- 
c.w.Mumi. ii.w.yii.i.ni.
Mart Uautra. iraa'i 1— 1 A..a>
